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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado Planificación Estratégica y los logros 
de aprendizaje de los estudiantes de las II.EE. del nivel secundaria de la RED 25. 
UGEL.01 Lima, 2015.”; tiene la finalidad de determinar de qué manera la 
Planificación estratégica se relaciona con los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de las II.EE. del nivel secundario de la RED 25, UGEL .1 Lima, 2015. 
Al poner a su consideración este trabajo cumplo con lo exigido por las normas y 
reglamentos de la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa.  
Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de la educación 
secundaria, y surge de la necesidad de conocer sobre la planificación estratégica y 
su relación con los logros de aprendizaje, es muy importante considerar a la 
planificación dentro de la gestión y además como parte del desarrollo del proceso de 
los aprendizajes. 
La investigación consta de siete capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son:  
Capítulo I: Introducción. 
Capítulo II: Marco metodológicos  
Capítulo III: Resultados.  
Capítulo IV: Discusiones,  
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones. 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas. Anexos.  
Espero Señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada: Planificación Estratégica y los Logros de Aprendizaje de 
los estudiantes de las II.EE. del nivel secundaria de la Red 25. UGEL 01 Lima, 2015, 
tuvo como problema general ¿De qué manera la planificación estratégica se 
relaciona con los logros de aprendizaje de los estudiantes docentes de las II.EE. 
del nivel secundario de la RED 25, UGEL 01. Lima, 2015? 
La investigación se realizó bajo el diseño descriptivo correlacional, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la Planificación Estratégica y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundaria de la RED 25- UGEL 01, Lima 
2015, sosteniéndose en el método hipotético deductivo, la población de estudio 
estuvo conformado por 175 docentes del nivel secundario de las diferentes 
instituciones educativas que conforman la RED 25 – UGEL 01. La muestra estará 
constituida por los 121 docentes, seleccionados de manera aleatoria.  
La recopilación de datos se utilizó a través de la aplicación de la encuesta en 
ambas variables, para luego ser procesadas estadísticamente y comprobar las 
hipótesis planteadas.  
La significancia de p= 0,000 muestra que es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Es decir: Existe relación positiva entre planificación 
estratégica y logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de la 
RED 25- UGEL 01, Lima 2015 










The research entitled: Strategic Planning and learning achievement in the 
classroom for students of Excise the high level of the Red 25. UGEL Lima 01, 2015, 
had the general problem How does strategic planning related to learning 
achievement in the classroom for students of Excise secondary level UGELs 01. 
RED 25. Lima, 2015? 
The research was conducted under the correlational descriptive design that 
had aimed to determine the relationship between strategic planning and learning 
achievements of students in the secondary level of 25- 01 UGELs RED, Lima 2015, 
based on the hypothetical deductive method, the population study consisted of 175 
secondary level teachers of different educational institutions in the network 25 - 
UGELs 01. The sample shall consist of 121 teachers selected at random. 
Data collection was used through the implementation of the survey in both 
variables and then be processed statistically and test the hypotheses. 
The significance of p = 0.000 sample is less than 0.05, enabling noted that the 
relationship is significant, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted. That is: There is a positive relationship between strategic 
planning and learning achievements of students of secondary level of 25- 01 UGELs 
RED, Lima 2015 
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